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Položaj Jugoslavije u procesima ekonomskih integracija 
tarko Mrkušić 
Sažetak 
Svjet.sk:im ekonomsklm sistemom dominiraju regionalne multiinte-
gracije kojin su eksponenti EEZ, SAD i .Japan, odnosno, njihove trans-
naclonolne korporacije. Ju~oslavensko uključivanje u svjclslcu privredu 
u stvari je uključivanje u ekonomske integracijske tokove 1 strukture 
Evt·ope. Ekonomska lntegt'aclj::~ mo:f.e imati i mstiturJonAlt~P P.lf)mentP.., 
11 da se time ne u~rozi politički položaj Jugoslav1jc. El<onurnskc pcr-
Iol'mansc .:emlje su sve s labije, zaostajanje kvalitete i kvantitete eko-
nomskih pokazatelja može se pr<lmijenici samo ukljul'lvanjem u merlu-
nnroonu ekonomsku suradmu 1 stnbtlizacijom unutra§njcg privrcdnog 
StĐilJ8. 
U s istemu otvorenosti prema svijetu međunarodni polo-mj zemlje je 
\i~e detennin.iran ckonoru:.lJm nego \ujno-političkim . cenarijem. S\Tijet je 
danas u znaku prerast:anja i7 po rindustrijskog dru!tva u transindustrijsko 
dru tvo sa internacionalnim karakterom industrije i međunarodnim trans-
ferom tehnologije, gdje od s tupnja uključenosti u suHemcnu S\jcts.k.u pro-
izvodnju i tehnologiju un i i u naj\cćoj mjeri i međunarodni polo7aj ze-
ml je. 
Globalni clonomski l>h>lcm ipak 1:tijc još rezultat globalne inregracije 
svjetske privrede nego regionalnih multiintegracija kada jedna od njih pre-
uzme dominamu ulogu, kao ~to je danas sluč.aj sa Evropskom ekonomskom 
zajednicoem (EEZ). Prema vladajućoj teorjji intcgradjc, pod njom e prije 
svega razumijeva uki<.lanjc carinskih granica u7. zadr/.avanje političkih. To 
praktički 7.nači da na granici vi Ac nema carinika, ostaju samo po licajci. Cijelo 
integrirano podn1čje postaje jedinstvenim carinskim puclručjum, npr. nje-
mački Zollverein iz tridesetih godina !9. stoljeća, danaSnja Evropska eko-
nomska zajednica i dr. Međutim, t•azlikuju se stadiji ekonomske integra· 
cije do pune integracije, čiji je vrhunac u ostvarenju jedinsLvcnc ekonom-
ske politike u integriranom podJ:učju, prema tome i agrarne, i industrijske, 
i vanjsoktrgovinske, kao i monetarno-kreditne pa i lmutrašnjotrgovinske, 
saobraćajne, turističke i 6skalne poliljke. To je, dakle, puna ekonom ska 
unija. a ne samo carinska unija koja nastaje ukidanjem carinskih gra-
nica. 
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Prema tome, današnja Evropska ekonomska L.ajcdnica je samo jedan 
~Ladij ekonomske integracije, ali ne bi se moglo reći i početni stadij, jer 
je ona do sada uključivala i carin.'iku uniju i zonu slobodne trgovine, i za-
jedničku agrarnu politi.k."U (agrarni prorekcionizam), i zajedničku politilm in-
dustrijske 1proi7.vodnjc uglja i čelika (Montan-'l!nija), i zajedničku nu.Jde-
a rnu politiku (Euroato.m) i djelom ično monetarnu uniju uvođenjem jedin-
stvene obračunske jeclinice ECU s jE-dinstvenom 111aržom fluktuiranja na-
cionalni h deviznih k'llrscva članica od maksimalno 2,25°/11 na gore i dolje i . 
najzad, s jedinstvenom tehnološko-trtlsfemom centralom Eureka i jedinstve-
nom Imcsticionom bankom. Ostaje jo~ da ECU prenL:.Le u jedin 1\"enu ope-
rativnu valutu koja bi zamijenila nacionalne \'alutc članica, ali taj cilj, koji 
je još jedini preost:ao, i uvi:'c je daleko i uopće je pilanje da li će se ostva-
riti. Ipak, ova multistepena integraciona raketa u :.tanju je da s faktičkom 
integracijom sjc\Crooameričkog kontinema i faktičkom integracijom Jugo-
istočne. Azije daje danas osnovni ton svjetskom g lobalnom cko-sU.temu i 
transindustrijskom društvu . transnacionalnim korporacijama. 
Praktički, lo je E EZ Amerika i Japan u<.lnosno nj ihove transnacionalne 
kOI'pOracije koje danas J.)J'Ccistavljaju svjetsku privrctiu i ude pod svojom 
kontrolom !pola svjetske prur .. wodnje, dvije trećine vjetsike trguvim; i Lri 
četv I · line svježe tehnologije. Uključivali je u svjetsku privredu je uključi· 
vanje u mo dru~tv"O, oh•orenost prema svije tu je UL\ O\ renost prema njima 
i međunarodna podjela rada i uključivanje u tu podjelu je faktički uklju-
čivanje u imerkompanijs ku podjelu rada jer druge više nema. Svako druk-
čije definirnnje uključivanja u svjet. ku priucdu je samozantravanje i o ta-
j anje na žcljc.llličkom peronu s kojega odla?.i pm;ljcdnji vla.L 
Mislim da tako treba gledati na :..adašnji trenutak položaja J ugosla-
vije u suvremenom S\'iietu i iz toga povući određene .taključkc. Jugosla-
\'ija je uključena jedino u pokret nesvrstanosti i to je poli tički pokret tt 
kojemu una treba da ostane, n o ekonum..ski sad ržaj - iako ga i tu ima ali 
trenutno premalo a više samo u daljoj perspeklivi - treba radi izlas•ka iz 
sadašnjih ekonomskih teškoća da traži tamo gdje ga ima , naravno bc-.t: žr. 
vovanja svog ne7.avisnog političkog statusa nesvrs rane zemlje. l'olmšat cu 
s pomoću teorije integracije, a lo je l>U\l"emena teorija međunarodnih eko-
nomskih odnosa, dokazati da je to moguće i kaku je moguće. 
Počet ću s Binswangerom, jednim od smrrem e nih LcorcLičara integra-
cije, koji je poznat i jugosla\-enskoj ekonomskoj i politološkoj javnosti, 
koji kaže •integracija 11a ekonomskoj r.uini iznad jedne odredene ra:.ine (pod-
vukao ž. M .) nije moguća bez integracije na institucionalnoj razini .. . e• 
Da Li je npr. EEZ sligla »iznad određene razine« kada ona nije m o-
guća bez .integracije na institucionaluo:i tazini spomo je i kod Binswa.11gera 
i inače. Sigurno je da monetarna unija nije moguća h ez zajudnlčke cen-
tralne banke, ali do to~n se još nije s tiglo i pitanje je da li će sc uopće 
~ti ći. Benelux unija nije du Loga :.ti)!ln, iako sebe naziva ekonomskom un i-
jom, pa čak ni EUBL (Union economique belgo-luxembourgeoise) s jedin-
st\·enim deviznim kursom franka , ali ipak s odvo jenom valutamom deno-
minacijom belgijskog i luk cmburškog franka. Kada ro nije rcalrnrano 
l H. C . .l:hnswan~~r. Allgemeine 'l'heor1e der l11tt>gration ... weottw irtscha:!tliches 
Al·chlv.-, Bd. 90, t-1.2. 1963. 'ltr 3 17. 
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u manjem društvu, j oš će se teže realizirati u Yećem, pogotm·o što lo 'cće 
drustvo s , ·remenom postaje sve Yeće. 
Balassa u SYOj Teoriji ekonomske illlef.racije'!., slično kao i Binswanger, 
ističe da promjene u procesu odlučivanja koje izaziva integracija »postaju 
politički probleme, i to su po njemu političke implikacije integracije koje 
on odvaja od pojma i n tegracije pod .kojom on r azumijeva otsutnost s'i.h 
oblika diskriminacije. Po njemu jedna nova članica ne !)mije 'iše biti dis-
kriminirclna ud ~lrane ostalih. kao ~lo je to slučaj u GA l -tt i f\IF-u, dakJc 
mora ttživati sva prav"a ostalih činilaca, ali a:ll ona ne mije diskriminirati 
ostale. 
To znači da bi Jugo~a\ l ja svoju industrijsku robu i7V07ila bez carine, 
a li bi i robu ostalih članica uvozila hv. carine, a Laj bi uvoz ugrozio po-
zicije domaćih proizvođača i prihode Federacije od uvozne t:urine. a robu 
nečlanica Jugoslavija bi naplaćivaal uvoznu calinu, ali ro ne bi moralo hiti 
prema zajednćkoj carinskoj tarifi koja je niža od jugoslavenske. S obzirom 
na to dn između EEZ-a i EFl'A pos toj i sporazum o pm~in:nju zone slobodne 
Lr1govinc, to bl značilo da bi Jugoslavija izvozila \Svoju rohtl bez carine u 
svih 18 7.ema lj a zapadne i :-.reuu je Eui'Opc, ali ~sto ttllko bez eru-ina i uvozila 
njihovu robu. šok b i se djclomičn<> ublažio prclaznim re~i111o111 j nekim -po-
~·esko-taksenim oblicima, kao što je taksa na dodatnll vt·iJednosl (TVA) i 
porez za izjednačenje (Ausf!lcichsteuer). 
Odnosnim biJateralnim trgovinskim ::.poruumom, odaosno aneksom 
uz novopotpisani, mogao bi se pred\•idjcti isti bli7.ak aktivni i pasi\'lli tret-
man, kao kada sc radi o članici; tako bi se došlo do statusa sLičnog pri-
druženom čJanstvu (mebre associć), premda samo implicite, a ne eksplicite. 
Ovaka\' bilateralni trgovinski sporazum mogao bi. biti 7.aključen sa EFIA, 
iako su u njoj neutralne zemlje, s,·icarska, Austrija i S\'edska, ali nema 
mehanizama kao što je agrarna p<>t.ldka, im·csLiciona banka i Eureka. I 
konačno .E.FIA je danas pred obije 7a ula7ak u F..EZ: tako su ušle Engleska, 
Irska, Danska i Portugal. 
Za ulazak u EEZ sada sc pripnlma Turska, i onda iZ\•an postojećih 
integracija ostaju još samo Jugoslavija i Albanija. Simptomalična s u i kre-
tanja u Mađarskoj, a ona je ipak članica SEV-a, unutar kojega se nazire ta-
kođer i7.vjesna poli lila priblia.mn ja EEZ-u, ali globalno, a teško da bi se 
moglo pretpostaviti postojanje kompatibilnosti članstva u obje integracije, 
nego samo izlazak iz jedne, pa je 1.ato u slučaju Mađarske vjerojatnije za-
ključenje specifičnog trgovinskog spora2il1llla kao što je naš dosadMnji, dakle 
ne ni poramrm o imT>I it:ilnvm slatu~u :.ličnom prid1 užcnom članstvu. 
Performanse Jugos lavije manjuju o:;e i na međunarodnom tr7.ištu roba 
i nu međunarodnom tržiš tu faktora i na međtmarodnom turističkom tržištu. 
Opada njenu rclalivno učešće u kretanju roba, kapiLala i tm·ista, i ti opasni 
trendovi 7.a međunarodni položaj Jugoslavije moraju sc :wuslavlli, šlovlšc 
okrenuti u pozitivnom pravcu u interesu naše revo lucije i 1·ndničke klase. 
ašim anliinflacionim progrumom, odnosno programom e-konomske stabi 
li7.acijc tešku ćemo Lo postići sa111i. Zaokret na bolje treba da bude brz. Sa-
dašnji međunarodni položaj pruizhui u unulra.~rjcg, ali i obmulo, unu-
trašnji polobj e 7.aošlra\a ncpo,oljnim. vanjskim položajem. Postoji, da· 
kle, odredena interakcija koja tahhjcva rjc.i:;cnj c na oba pola, i na strani 
~ B. Balnssa. The Tlu>oru of economic Integration, u,ndc•n. 1962. str. 7. 
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međunarodnog i na stnmi unutramjeg položaja. Ju!!Qslavija se nalazi u čel­
nom ctijelu tabele i naj.tadu~en:ijih zemalja i zemalja s naj\'i om stopom 
inflacije, i to škodi njenom ugledu u ~\ijctu, a da i ne govorimo o ekonom-
skim aplikacijama takvog stanja. 
Za položaj .Jugoslavije u suvremenom svijetu nije više bitno šta smo 
mi .p od tim do sad ra1.umijcvali, nego ie bitno dali ćemo mi .Uu 1990. go-
uinc povećali naš devizni pri liv na uko 20 mlrd dolara godišnje i tako 
svesti stopu scr\'isiranja \tmjskoga duga na normalu, ti. na oko 15" ... To je 
~ranica koja dozvoljan i normalnu reprodukciju i normalan pril)tup Onan-
dj kom 1ržištu u svijeru.a Klirinzi nam gutaju trećinu razmjene i tehnološki 
vuk-u nazad, dak.lc rješenje je u kom·ernhilnom iz\Ozu. Priliv od turizma nam 
je neobjašnjivo mali, oko 311 n učešća u de\iznom pri livu od turizma na 
Mediteranu. Hotelski kapaciteti lao grčki, a de\izni priliv za poiO\'inu manji. 
Da li ćemo j O\'dje uhvatiti korak s mediteran. kom konkurencijom, tak<>-
đcr je jedan od presudnih elemenata za naš po1o7.aj u suvremenom svijetu. 
Nova industrijska zemlja (NIZ) ne može više biti nova sa starom tehno-
logijom, i naša restrukturacija treha u ·prvom redu l·iješHi ovaj problem 
tehnolo~kog gupa, ali j problem pretjerane zavisnosti. uu u vu..::a. Granična 
jedinica eksperta nam irna veći uvozni sadržaj nego prosječna jedinica, 
tako da nam je i marginalna sklonost uvozu veća od prosječne, pa istje-
a ujući veći izvoz neizbježno upadamo u relati\'llu \ cćl U\ oz. 
Zato je na§ međunarodni položaj na zadnjem i pitn i od njcgo\Ug is-
hoda zavisi hoćemo li taj pohrl.aj pop m\ iti ili ćemo propustiti i zadnju šansu 
da to postignemo. 
Mi ćemo i pit polagati oa iZ\OZu. Od toga će za\'isiti na~c mjesto u 
:.uuemenom S\ijetu. e polužimo li taj ispit i ne krenemo li sa sadašnje 
mrtve točke u eksportu, naš -polo7aj u svijclu, a to znači na svjetskom 
tržištu, ostat Će nepovoljan. U svjetskom i7.V07.U sudjelujemo s 0,5°1u, U 
svjetskom turist ičkom dcviatom prilivu s Jf' o, u mediteranskom tur ističkom 
tlcvlznum pdlivu s 3%. To nisu nikakvc ozbiljne izvozne performanse, s 
njima bi sc Jugoslavija mogla uspjeSno uključiti u svjetske ekonomske 
tokove. ama će dc\i~ui priliv za 1987. godinu prema realnim izgledima 
ispasti za oko 3 mlrd dolara nižj nego l)!O smo predvidjeli, dakle mo7.e o;e 
i treba računati s daljnjim opadanjem naših ekonomskih performansi u 
l)\ i jelu. 
'e mo'c ... e ži\jeti oll ~impatija koje smo u 'ijetu stekli kao jedina 
ocijalistička zemlja koja :.e oduprla pokušaju nasilnog urjerh·anja u soc-
·lagcr i koja S\'Ojim građanima daje apsolutnu slobodu kreranja po svijetu. 
Zbog adminislrativuog dirižizma i svoj.inskih odnosa nas i dalje svrstavaju 
s onu stronu 7.avjesc, neki puL u red poluindustrijskib, dnagi put u red no-
vindustrijskih zemalja, a li je najJJcpoćudnije ono svrstavanje koje se vrši 
pu kretanju društvenog proizvoda, i7.voza,. stope scrvisiranja duga ; slopc 
inflacije, koji nas parametri S\TI·sta\·aju među 7.emlje lošeg go podarenja . 
astave li se dosadašnji trendovi u kretanju društvenog proizvoda i izvoza. 
ukupno stanje našeg vanjskog duga o~tal će i u narednih desetak god.irul 
uglavnom neizmjenjeno. O\"O čak i pod pretpol>la\ kom da ćemo u ·urici ta 
tekuće platne bilance uredno plaćati kamate~ . 
3 Ekonomski institut 7..agreb: Aktuelni problemi privn.-'dnih kretanja i eko-
nomske politike Ju~oslavlje, .. Informator .. , Zagl"eb, 1!.1117, !>lr. 110. 
' ibidem, str. ll'i. 
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Prema kriLerl.iirua »ll.:Ucrnacional Invcslura« kr·cclilnl bonitet nam je 
na 46. mjestu , iza Kine, B razi la, Mađarske, čehoslovačke, Grčke, Argen-
tine, Iraka, Libije, Alžira itd. Prema nekim drugim kriterijima stojimo još 
gore. 
Uvjeti vanjske konvertibilnosti su danas ublaženj , pa su mnoge zemlje 
u razvoju bile u slanju da pl'eđu na konvertibilnost. Od ukupno 62 zemlje 
s konvertibilnom valutom više od polovine su zemlje u razvoju, čak i sve 
južnoame1ičke zemlje (osim Brazila i Paragvaja) s daleko većim stopama 
inflacije od naše. Kod nas se uopće i ne zna točno što je to današnja kon-
vertibilnost, da ona obuhvaća samu ona strana potraživanja iJZ tekući h tran-
sakcija koja su s tečena s uglasno deviznom režimu, tako da zapravo treba 
konvertirati ono što se inače plaća u cashu devizama, a uvođenjem konver-
tibilnosti plaća sc u domaćoj konvertibilnoj valuti koju strane fizičke i 
pravne osobe stječu prodajom robe i usluga na vanjskim računima u kon-
vertibilnoj valuti. Neće oni svi odjednom tražiti konzerziju svojih pot.raživa-
nja, kao što nl ulagači ne traže svi odjednom isplatu svojih uloga. Postiže 
se, dakle, racionalizacija u korištenju deviza, ali se to, naravno, ne može 
shvatiti bez svakodnevnog praćenja kretanja Fondovnih s tatuta j odluka. 
Prednost je j u postizanju realnog tečaja i vl·aćamju povjerenja u domaću 
valutu. Novost u s uvremenoj konvertibilnos ti je i u činjenici da ona nije 
više tipa i.z Bretton-Woodsa na bazi fiksnog nego fluktuirajućeg tečaja, to 
je dakle tržišna konvertibilnost koja Ltključuje flu.ktuiranje l prema stopi 
inflacije i -prema kursevima sedam konvenibllnih valuta iz košare valuta 
koju smo prihvatili (dolar, marka, funta, francuski franak, švicarski tranak, 
a'l!strijs·ki šiling, talijanska fua) . Bez realnog teč.aja koji prozlazi iz vanj &ke 
konvertibilnosti nema s istema otvorene privrede, a za uju smo sc odavno 
deklarirali i ona je bitna za naš mcđuuaruuru ekonomski položaj. 
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THE POSITION OF YUGOSLAVIA IN THE PllOCESSES OF 
'F.CONOIVTTC TN7' EG R.ATION 
Summary 
The world economic system is nominated by sets of regional mulU-
-in tegration most prominently marked by th~ acLivities of the E.E.C .. 
t he U.S.A., and Japan, or of their transnational corporati on~; . Yugoslav 
inclusion into world econom y mea ns in fn ct inclusion into the cul'l'enls 
of the economic integration of Europe and i11lu Us accompanying struc-
tures. Bconornic integration may have its institutional features without 
endangering the politi cal position of Yugoslavia. The counh·y's ccot1omic 
performances are weakening. The lagging behind itl q uali ty and quan-
tity in terms of economic indicl'ttot·s ca n be changed only throu,:(h in-
clusion into intemational economic cooperation and a stabilizing or 
the in ternal economic .s.i ' uation. 
